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ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО 
УЧИТЕЛЯ И БОРЦА
Сегодня исполнилась -40 лет 
со дня смерти учителя многих 
поколений рабочего класса, луч­
шего агитатора и пропагандиста 
идей марксизма -Фридриха 
Э нгельса.
Жизнь и деятельность Энгель­
са не отделимы от жизни и дея­
тельности Карла Паркса. Оба они 
считаются основоположниками 
марксизма. Они были связаны 
длительной товарищеской друж­
бой, горели неугасимым огнем 
революционной борьбы и веры б 
лебеду социализма, к которому 
пролетариат, показанный ими в 
качестве основной общественной 
силы, приведет трудящихся все­
го мира.
М если Энгельс после смерти 
друга и руководителя Карла 
Маркса говорил, что человече­
ство сделалось ниже на целую 
голову», то мы на смерть Эн­
гельса должны сказать, что че­
ловечество лишилось лучшего 





собность, знание многих язііков 
и экономики стран и незапятнан­
ная борьба за заветы Маркса 
.после его смерти,—вот отличи­
тельные качества всей жизни 
Эвгельса.
Энгельс, много потрудивший 
ся в области философии марксиз­
ма, был первым борцом против 
первых оппортунистических вы­
ступлений ревизионистов, пытав­
шихся исказить революционное 
у.чевие Маркса. Книгами и бро­
шюрами Энгельса, изложенными 
в популярной и ясной форме, 
зачитывались и будут зачаты 
ваться многие поколения. Эн­
гельс вместе с Марксом вели 
упорную работу но об‘едивеншо 
елл пролетариата в борьбе про­
тив капитализма за пролетарскую 
революцию, диктатуру пролета­
риата я созданье коммунистиче­
ской партии. Эту работу Энгельс 
неутомимо продолжал и после 
смерти Маркса Ему принадлежит 
заслуга но восстановлению интер­
национала.
Наследство Карла Маркса и Эн 
гельсь—это наследство пролета­
риата, которое стараются скрыть 
вожди социал-фашизма, подменяя 
теорию о пролетарской революция, 
диктатуре пролетариата и орга­
низации бесклассового .-социалле - 
ти чес ко го общества идеями мир­
ного сотрудничества пролетариата 
с буржуазией.
11 только вожди в а ш е 8 
партии Ленин и Сталин возроди­
ли идеи марксизма и, развив их 
дальше в новы х условиях капита*
і лиз.ма и классовой оорьоы иро 
’ ладриата, сделали нх своим бо' 
евым знаменем.
Ленин, ведя ожесточенную борь 
бу с правыми и „левыми* укло 
нами от марксизма в междуна­
родном движении пролетариата, 
„ опираясь на остовые положения 
„Капитала” , дал обоснованный 
марксистский анализ имиериализ 
ма. ка* последней фазы капита­
лизма, вскрыв его язвы и усло­
вия его неизбежной гибели. На 
базе этого анализа возникло из­
вестное положение Ленива о том, 
что в условиях империализма 
возможна победа социализма в 
в отдельных, отдельно взятых, 
капиталистических стран;. > (Ста 
лив), которое подтверждено ѵс- 
шйшим строительством социализ­
ма в нашей стране.
Прочно опираясь па учение 
Маркса—Энгельса. Ленин, при­
менительно к своей эпохе, дал 
дальнейшую разработку стратегии 
и тактики революционной борьбы.
Вот почему „ленинизм естьмарк 
снам эпохи империализма и про­
летарской революции' (Сталин).
После смерти Ленина во главе 
руководства международным дви­
жением встал его лучший ученик, 
наш вождь, гениальный теоре­
тик и практик пролетариата тов. 
Сталин.
Иод водительством тов. Стали­
на ваша партия и братские с ней 
партии мира продолжают борьбу 
за идеи Маркса— Энгельса—Ле­
нина со всеми оппортунистами 
«т правых до контрреволюцион 
ны.ч троцкистов.
Тов. Сталин на новом этапе 
революционной борьбы развил и 
углубил учение Ленина и возмож 
ностя полного построения соци 
алязма в одной стране, наметил 
осуществляемые сейчас этапы 
этого строительства (индустриали 
цация и коллективизация), дал 
развернутое учение о ликвидации 
классов и построении бесклассо­
вого социалистического общества.
‘ <і кризисе капитализма, о дикта- 
: туре пролетариата и руководящей 
: роли в вей партии, о ващткадь- 
{ио-коловиалъяоіі борьбе,
I Энгельс не дожил' до торжест­
ва его к Маркса идей, 
j Но лучшим памятником Эн­
гельс}, памятником его жизни и 
работы служит Октябрьская ре 
волюция, строительство социа-
1 лизма в нашей стране, рост ,ком­
мунистических партий и их вли­
яние на международное револго-
I циоинее движение.
j Знамя идей Маркса —> Энгель­
са-Левина держа. сотви милли­
онов пролетариев и трудящихся 
мира под руководством своего ЛЮ, 
он моги вождя тов. Сталина.
ПРИЕМ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА В КРЕНЛЕ
После происходившего 25— 29 
июліі совещания работников же­
лезнодорожного транспорта, соз 
ванного НКПС по поручению 
ЦКі В1Ш(б) и Совнаркома СССР 
и обсудившего вопросы улучще 
ния использования паровозов и 
установления твердого графика 
и расписаний.' движения товар­
ных поездов, руководители Цент­
рального Комитета ВКП(б) < и 
правительства Союза ССР приня­
ли для товарищеской беседы уча­
стников совещания и работников 
Московского железнодорожного 
узла.
Прием состоялся -30 июля в
8 часов вечера в залах Больше­
го-Кремлевского дворца. На при­
еме" присутствовало около 400 
работников железнодорожного 
травспорта— начальников дорог, 
политотделов, служб паровозных 
и экенлоатации, отделений экс- 
плоатации, паровозных д^но, 
стаіций, машинистов, ремонтных 
рабочих, кондукторов, диспетче 
ров'и других.
В восемь часов вечера т'т 
Сталин, Каганович, Орджоникид­
зе, Ворошилов, Чубарь. Кали 
нин, Микоян, Антипов, Межлаук 
и другие шц»к< ми я руководите­
ли советских и партийных ор 
ганизацнй появляются в Георги­
евском зале и проходят щ,і бес­
конечные овации присутствую­
щих.
Народный комиссар транспорта 
тов. Л. М.Каганович свое пер 
вое Слово привета обращает к 
тому, „кто наряду г руководст­
вом великой борьбой за социа­
лизм умеет согревать теплотой 
своего -великого сердца и нас. 
транспортников и всех трудя­
щихся вашей страны—первому 
машинисту Советского Союза 
любимому н великому Иосифу 
Виссарионовичу Сталину".
Бурными овациями, возгласа­
ми: V ia  здравствует наш родной 
Сталин!», отвечают собравшиеся 
на первые слова наркома.
Далее товарищ Каганович го­
ворит :
— Маркс писал в Классовой 
борьбе во .Франции 2, что -рево­
люция-это локомотив истории . 
Но гг фі.ку Маркса локомотив 
истории поставили гіа рельсы и 
повели вперед Ленин и , Сталин. 
Враги революция пророчили на­
шему локомотиву арариа, пугали 
тяжелым профилем пути, круты­
ми спусками и трудными йод’ема- 
ми.
Ио мы сумели провестя локо 
мотив революции через все спус­
ки и подч-мы, через все повороты 
и кривые, потому, что у нае 
были великие машинисты, умев­
шие вести л-комоткв інйгормг 
Мы победили потому, т о  в 
спаренной бригаде нашего локо­
мотива машиниста", и были вели- 
кир Ленин и Сталин (бурные 
аплодисменты)
Машинист революции внима­
тельно следил за тем, чтобы в 
пути не было ііерекосов кнравЬ 
и влево. Он выбрасывал гнилые 
шпалы й негодные рельсы—  
правых и - левых -оппортуни­
стов и троцкистов, освобождал 
путь от всяких препятствий, 
исправлял земляное полотно, лик­
видировал балластные корыта. 
Машинист великого локомотива 
провел наш локомотив без аварий 
и крушений до станции назна­
чения-до построения социализма 
в нашей стране (бурные овации).
(Большая беда железнодорож 
ников—разрывы поездов. Oiftj 
бывают от неумелого управле­
ния, от плохого торможения, от 
неправильного спуска, особенно 
на поворотах, на кривых. Наш 
великий машинист—< талин—уме­
ет вести поезд без толчков и 
разрывов, без выжимания ваго­
нов, спокойно, уверенно проводя 
его на кривых, на поворотах.
Машинист' социалистическою 
строительства — Сталин— твердо 
изучил и отлично знает, ве в 
пример многим нашим машини­
стам, тяговые расчеты своего 
непобедимого локомотива, знает 
силы сонроткаления от - толчков 
на стыках», силы сопротивле­
ния воздушной среды». Он 
уточнял и развивал эта расче­
ты, данные Марксом, Энгельсом 
К. Лениным, и не допускал раз­
рывов поезда, обеспечивал на­
стоящую крепкую сцепку .ваго­
нов* разной конструкция, разной 
грузопод емности, „вагонов“ про­
летарского города и советской 
деревни Тем самым он обеспе­
чил ненарушимый союз рабочего 
класса и трудящегося крестьян­
ства (бурные аплодисменты).
'Наш машинист правильно на 
бирал и набирает скорость., раз­
гон, чтобы взять трудные иод'е- 
мы.
Он осторожно вел и ведет 
поезд социалистического строи­
тельства на крутых спусках н 
обеспечил, в отличие пока от 
нас. железнодг-ражвикчв. без 
аварийке продвижение поезда
При этом форсировка котла, 
техническая и участковая ско­
рость локомотиве революции куда 
выше нашей железнодорожной 
(оживление в залсі, Машинист 
нашегіі великого локомотива не 
только твердо знает свой марі - 
свстако-леинініский график, но 
внимательно следит за машиной, 
чтобы она не пропуске,ла зря 
пара, чтобы всегда было доста­
точно вода в котле, чтобы дав­
ление не падало. А если кто нн 
будь спускал революциям! пар, 
товарищ «талин нагонял ему та­
кого пара-, что другому яепо- 
вадно было (веселое оживление 
в зале, аплодисменты).
Маш:: г ист локомотива репо г.» 
ции—Сталин- умеет крепко сила 
чивйть свою бригаду.. освобож
дать ее от плохих, нерадивых, 
негодных работников, вниматель­
но следит и учитывает .налей- J 
шую опасность, умеет чутко при­
слушиваться, пе в пример мно­
гим нашим машинистам, к сиг­
налам кондукторской брйгады. 
Он умеет выращивать и сплачи­
вать кадры. Сила нашего движе­
ния— в сплоченности нашей ие 
редовой бригады, в сплоченности 
ленинской партия и ее сталин­
ского Центрального Комитета, 
который ведет страну от победы 
к победе; Поезд революции идет 
четко и уверенно, твердо соблю­
дая расписание. Результаты вы 
полнениа твердого расписания 
первой я второй пятилетки вид­
ны в росте нашей индустрии в 
деревне, в колхозах и совхозах, 
на гигантских заводах промыш­
ленности, в могучем вооружения 
нашей славной, мощной Крас­
ной армии, в улучшении мате­
риально-бытового положения тру 
днщихся нашей родины, на спар­
такиадах. в школах, в каждом 
уголке нашей страны, где рас­
цветает новая светлая жизнь, 
где крепнет и поднимается но­
вый человек, который победит во 
всём мире (бурные аплодисмен­
ты).
Для чего все это я говорю, 
товарищи! Для того, чтобы все 
наши машинисты работали так 
же хорошо и вели наши поезда 
так же аккуратно но графику, 
как работает и ведет вперед 
поезд нашей революции ваш пер­
вый машинист, товарищ Сталин 
(бурные аплодисменты).
Лазарь Моисеевич говорит о 
том, что первые усиехп, которые 
достигнуты транспортом, объяс­
няются вниманием Центральное» 
Комитета партии р тов. Сталина 
к каждому вопросу работы же­
лезных дорог.
— У нас еще много недостат­
ков. Несмотря на успехи, тран­
спорт еще отстает от потребно­
сти страны, но я думаю, что вы 
дадите мне право,—говорит тов 
Каганович,—сказать здесь пар* 
тии. правительству и т. Стааияу.:
- Железнодорожника, партий 
ные и беспартийные, будут с
• '-;Ч" ■:: ю. ' -'ь т ■ ..е .---лу;.' 
перед нами задачу — додтянуть 
транспорт до уровня требевайив 
промышленности, оборины н все­
го народного хозяйства, сумею? 
ио-болыневкстски м<ю ідязог.ать 
весь железнодорожный воллект т .  
сплоить железіщор •. вне кад­
ры' и двинуть наш локомотив 
вперед — к победе. Я поді имав» 
первый тест за тогоі kfe.-‘ св^им 
руководством облег'г-.. вам по? 
беду, за здорова ннпмгз друга, 
вождя к учителя, . »шлго Стали­
на
Несконпае«а«и овмглчп, гоз- 
гласамя: „Да здразС-тву іерш і
П Р И Е М  7 ‘А Ж Ж т В  Ж Е І Е З Н З Д С Р З І Ж Г З  
*' ■ ■: ІРАНСПОРТД В КРЕМЛЕ-— ..... .
м а іяи п и Гоі кй,  лш-. 
йимтлй товар*щ Сталин!” М8и- 
■чает зад яа слова тик. Катано- 
«ича. Парком транспорта привет­
ствует | f  своих последующих то­
стах руководителей с « т е ш  
правительств» п  Калинина и 
Молотова. внимательно .*тн->€я- 
щйхеа к транспорту щ н-.чоіаю- 
тих работник!» і  жедезно-дорож 
ного транспорта. Он іцшвотхтвувт 
народного.. комиссара' тяжелой' 
промышленности тов. Орджони- 
кидас, вооружающего транспорт 
его техническими средствами: ра 
боче-крестьявскую Красную ар­
мию, которая является родным 
братом транспорта и у которого 
железнодорожники обучаются дис­
циплине и овладению сложной 
Техникой; и ее Войдя тов Воро­
шилова; старейшего пролетария, 
руководителіі советского строи­
тельства зам. пред. Совнаркома 
тов. Чубаря: наркома развиваю­
щейся азо дня в День пищевой 
промышленности тов. Микояна.
Нед гром аплодисментов, дол 
го несмолкающие. овации начи­
нает свое слово тов. Сталин.
Он говорит о решающем зна­
чении железнодорожного транец ор 
та для существования и разви­
тия такого громадного по разме­
рам своей территории frocpap- 
ства. как наше советское госу­
дарство. Он г окорит, что суще­
ствование и развитие нашего го­
сударства, превосходящего ио 
своим размерам любое государ­
ство мира, в том диоде и Анг­
лию с ее колониями (не считая 
доминионов), немыслимо без даг 
лаженного железнодорожного тр н  
сдорта. связывающего громадны-' 
оГіласти нашей страны в одно 
государственное целое Он гово­
рит. что развитие народного хо 
зяйства такого громадного госу­
дарства невозможно без налажен­
ного железнодорожного транспор­
та, связывающего я цементирую­
щ его в одно хозяйственное целое 
очаги и центры промышленности 
с областями я районами сельско­
го .хозяйства, дающего ям сырье 
я продовольствие. Ацглия, как 
государство, была ры немысли­
ма без первоклассного морского 
транспорта, связывающего в еда 
ное целое ее многочисленные тер 
ритории. Точно также СССР, как
...ш
к о я  ч а н и е>
"государство, был .бы измыслим не только учить работников,,' и о
;без Первоклассного железно,;орож- и учиться у них. Критика il са-
«ого, транспорта, связывающего мокритлка —  ключ, при помощи
.в единое целое его многочислен- которого мн-вскрідваем и устра-
кые области И районы.
- 8 этом, -говорит 1 . ! та- 
ліш. - великое государственное
наем- недостатки соцйалйстиоес- 
h<>Eft строительства я движемся 
вперед. В этом секрет вашего яро
значение железнодорожного транс | р <<>са:;
порта в СССР.
Он говидит . о великой чести 
'дл;г каждого -радлнчш. ва граде 
«ори-, о работниках, которые по­
няли значение транспорта и кла­
ди' своя труд, на алтарь .своей 
родины. Чтобы реализовав ре­
шающую и всеоб'емлющую роль, 
железнодорожного транспорта, 
требуется прежде всего слажен­
ность всех частей и их работа 
в строго определенном порядке. 
Это и есть то. что называется 
дисциплиной на транспорте.
Товарищ Сталин говорит о том, 
что есть у железнодорожников ра­
ботники на больших постах и ра­
ботники, стоящие яа небольших 
постах, но нет на транспорте, лю 
дей ненужных или незначитель­
ных. Начиная от самых больших 
руководителей и кончая «малыми j 
работниками, вплоть до стрелоч­
ника. видеть. до смазчика,вплоть 
до, уборщицы все велики» все 
значительны, ибо транспорт яв­
ляется конвейером,, .где важна 
работа каждого работника, каж­
дого винтика.
— Когда вы это поймете, то­
варищи железнодорожники. — го­
ворит товарищ Сталин. — когда 
вы установите слаженность всех 
чаетей, всех работников к меха­
низме транспорта — это и будет 
настоящая, большевистская дис 
іршшва. іь\i-i- і/.,'!оні, !
Товарищ Сталия говорит об 
успехах транспорта и недостатках 
его равоты. которые необходим» 
вскрывать при помощи смелой ж 
решительной самокритику. Без 
критики двигаться вперед -нельзя. 
Нто истина чиста и прозрачна;, 
как чистая прозрачная ключе1 
вая вода Он говорит о той само­
критике. которой всегда учил нас 
Ленин, критиковать открыто, чест­
но, до поп па., как полагается ре­
волюционеру. вскрывать язвы на 
шей работы, не бояться критики, 
а -пойти ей навстречу, не зама-
. Тол. Сталии говорит далее.
г-г  Успехи транспорта несом­
ненны. мы не собираемся их гкри 
вать. - Нам не нужна' дод/ная 
скромность. Достижения ваіф це 
Щ Щ  SrjB тыс вагонов средне­
суточной погрузки вы поднялись 
до 73 тыс. вагонов. Это не ма­
ло с точки зрения продвижения 
транспорта вперед. Но, товарищи, 
ітого еще недостаточно с-точки 
зрения потребности страны. '• адо 
добиться среднесуточной погруз 
ки в 7.Ѵ 8(і тыс. вагонов в'|ень.
—  Разрешите провозгласить 
тост за ваши успехи, которые 
несомненны и-за которые вы за­
служили настоящую . большввист- 
екую товарищескую похвалу» Раз 
решите провозгласить тост яа те 
достижения, которых еще ^ет у 
вал. но которые обязательна дол 
жны быть, за то, чтобы все вы. 
от стрелочника до наркома,| сде­
лали все необходимое к  подняли 
транспорт, который идет жкеУІ-8 
Мру, но идет еще нокачнвиявь, 
за то. чтобы транспорт был фетко 
работающим, исправно действую 
щйм. точным, как хороший часо­
вой механизм, конвейером!
—  Яа всех вас и за ВІніего 
наркома товарищи!' ■!Ui
Товарищ Сталин закончил, свою 
речь. К едином порыве поднялись 
все присутствующие и ответили 
па проникновенные слова іождя 
бурной оваццей в его честь; Дол 
го гремели под сводами Кремлев­
ского зала аплодисменты, мз;ла­
сы восторга и радости.
Тов. Каганович с ѳгрдмным 
иод’емйя выразил чувство всех 
присутствующих железнодорожни­
ков, заявив от ах имени товари­
щу Сталину, членам правитель­
ства. руководящим работникам 
наркоматов и Красной армии, 
участвовавшим в приеме, что же­
лезнодорожники приложат все си 
лн и 80 тыс. вагонов ежесутйч
П Р О В Е Р К А  П А Р Т  И И Н Ы Х
д о к у м е н т о в
( С  б ю р т у  Р К  п а р т й и )
3-го августа на бюро, райкома 
партии ; утверждены акты провер­
ка партийных док) лектов партий­
ных организаций Билкмбая. ар­
тели «Трудовик» и Тологорки. 
Проверка партийных документов 
вскрыла ряд недостатков в пар­
тийном хозяйстве и неудовдетво 
рительное состояние марКсистско- 
ленпнскогі.) воспитания членов и 
кандидатов партий в- проверяе­
мых партийных организациях
Небрежное отношение к. хране­
нию партийных документов дону 
стили отдельные партийные орга 
низации. Парторг Матафоной 
(Билимбай) партийные документы 
хранил в кармане, а тов. Маш- 
канцов (парторг Билимб.аевской 
советской группы), поехав на ку 
рорт, партийные документы оста 
вил своей жене.
Хуже всего с хранением пар 
тайного хозяйства в артели 
«Трудовик -. ЛиЧные% дела каждо­
го члена іщртии были без при 
смотра, лежали на шкафу и 
с перетаскиванием с места на 
место совершенно затерялись.
На Гологорке в партийной ор
гандзаціЬ яз пятнадцати членов 
й кандидатов имеют задол®“нв*е» 
членских взносов 1 і человек.
I I человев не выписывают га ­
зет. Иарксистско-ленрнское вос­
питанно отсутствует.
Неррежяое отношение проявля 
ется І  составлению- протоколов. 
Протоколы и решения пи­
шутся'', наспех па различного 
цвет* бумаге. на отдельных 
клочках, иногда пишутся даже 
карандашом. Проверка партийно­
го хозяйства уже научила ряд 
секретарей партийных комитетов 
-и учит-сейчас, как не надо от­
носиться к партийному хозяйству. 
Знать каждого члена и кандида­
та партия в лицо и по фамилии 
недостаточно, а надо знать чем 
живет член, нартии. его настро­
ение, бытовые условия и даже 
его; прошлое.
Партийная проверка помогла 
во многом секретарям парткомов 
и эта дает право и возможность 
сейчас, перестроить партийные 
организации совершенно ио ново­
му." ." " '  ’X
Решительно бороться против 
„сезонности11 в партучебе
ашать недостатки, прислути- j вой погрузки дадут во что бы то 
ваться к голосу всех работников, * ни стало в 193(; году (ТА-О.
Н а  б ю р о  Р К  б ы л и  з а с л у ­
ш а н ы  д о к л а д ы  с е к р е т а р е й  
п а р т к о м о в  т т .  Б о р о д и н а  
( Т р у б с т р о й ) ,  Я б л о ч к и н а  ( Д и  
н а с )  о  т о м ,  к а к  о н и  р е а л и ­
з у ю т  р е ш е н и я  Ц К  п а р т и и  
п о  п р о п а г а н д и с т с к о й  р а б о ­
т е .
Т р у б с т р о е в с к а я  , п а р т и й ­
н а я  о р г а н и з а ц и я  н а с ч и т ы  
в а е т  в с е г о  1 8 0  ч л е н о в  и  
. к а н д и д а т о в  п а р т и и .  Э т а  о р  
г а н и з а а и я  с а м а я  к р у п н а я  в  
р а й о н е  и  з а д а ч а  е е  в  ц е ­
л о м  и  к а ж д о г о  ч л е и а  и  к а н ­
д и д а т а  н  о т д е л ь н о с т и  ч р е з ­
в ы ч а й н о  о т в е т с т в е н н а я ,  
с  т о ч к и  з р е н и я  и д е й н о - н о -  
л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  
ч л е н о в  и  к а н д и д а т о в  п а р ­
т и и .  И д е й н ы й  р о с т  о р г а н и ­
з а ц и и  н и з к и й ,  а  с  п а р т и й ­
н ы м  п р о с в е щ е н и е м  д е л о  
о б с т о и т  п л о х о .  З а  л е т н и й  
п е р и о д  и з  1 8 0  ч е л о в е к  з а ­
н и м а е т с я  у ч ё б о й  м а к с и м у м  
3 0 - 4 0  ч е л о в е к ,  о с т а л ь н ы е  
1 5 0  ч е л о в е к  с о в с е м  н ё  о х ­
в а ч е н ы .
Б ы в ш и й ,  с е к р е т а р ь  п а р т ­
к о м а  т о в .  С е м  к о в  н е  з а н и ­
м а л с я  и д е й н о - п о л и т и ч е с к и м  
в о с п и т а н и е м  к о м м у н и с т о в .  
О н  с а м о у с т р а н и л с я  о т  э т . о -  
г о  о т в е т с т в е н н о г о  д е л а  и  
п е р е п о р у ч и л ,  е г о  с в о е м у  
з а м е с т и т е л ю  т о в .  П о с я е л а -  
в у .  П о с л е д н и й ,  п о  п р и м е р у  
е - е к р е т а р я  п а р т к о м а ,  т о ж е  
н и ч е г о  н е  д е л а л  и  х у ж е  в с е ­
г о  з а н я л с я  о ч к о в т и р а т е л ь ­
с т в о м ,  п о с ы л а я '  в  р а й к о м  
д у т ы е  с в о д к и .  З а  о ч к о в т и  
р а т е л ь с т в о  б ю р о  Р К  п а р ­
т и и  П о с п е л о р у  в ы н е с л о  в ы ­
г о в о р .
• Н а  Д и н а с е  с  у ч е б о й  о б ­
с т о и т  л у ч ш е .  Т а м  п о с л е  
р е ш е н и я  Р К  П а р т и и  в  м а е  
м е с я ц е  д е л о  с  п о л и т у ч е ­
б о й  к о м м у н и с т о в  з н а ч и т е л ь  
н о  с д в и н у л о с ь .  Ё ш к о л а х  
и  к р у ж к а х  у ч и т с я  6 8  ч е л о  
в е к ,  н а  з а о ч н о й  у ч е б е  и  в  
р а й а к т и в е  16 ч е л о в е к .
Б ю р о  Р К  п а р т и и  п р и н я ­
л о  р е ш е н и е ,  к о т о р о е  б у д е т  
о п у б л и к о в а н о  в  п е ч а т и  в  
б л и ж а й ш и е  д н и .
Фридрих Энгельс
(К 40-летшо со дня смерти)
о августа 1935 года исполни 
ется сорок лет со дня смерти 
Фридриха Энгельса — вождя и 
учителя международного продета 
риата, соратника в друга вели­
кого Маркса.
Впервые Энгельс встретился 
с Марксом в 1842 г. С этого 
времени начинается сорокалетний 
путь их теснейшей дружбы, сов­
местной работы и борьбы за де­
ло пролетариата, за торжество 
научного коммунизма.
ІВ начале сороковых годов 
Лнгелье. живя в Манчестере, -- 
центре английской цромышлен 
ности, «ходил по грязным квар­
талам, где ютились рабочие, сам 
своими глазами ввдел их нище­
ту и бедствие* (Ленин). В своей 
кнмге «Положение рабочего кла .^ 
са в Англии • (1845 г.) Лнгелье 
раскрыл жизненную правду об 
угнетении пролетариата капита
.диетическими порядками. Он пер­
вый показ;'..!, что экономические 
условия рабочих неизбежно за 
ставляют их бороться за свое 
освобождение и что социализм 
является целью их политической 
борьбы.
В Это время Энгельс уже сбли­
зился с Марксом -Они вместе 
приступили к разрешению вели­
ких задач, направленных- к то 
му, чтобы организовать пролета­
риат, создать коммунистическую 
партию и воорѵжить рабочий 
класс самой передовой, самой 
революционной теорйей. Маркс и 
Энгельс создали мировоззрение 
пролетариата (теорию диалекти­
ческого и исторического матсриа- 
лнзма, экономическую теорию в 
научный коммунизм).
Учение Маркса * возникло как 
прямое * непосредственное про­
должение учения величайших
п]>едставителей философии, поли­
тической экономии я социализма.
Учение Маркса всесильно, по­
тому что оно верио. Оно полно 
и стройно, давая людям цельное 
миросозерцание, непримиримое ни 
с каким суеверием, ни "с какой 
реакцией, ни с какой защитой 
буржуазного гнета. Оно есть за 
конный преемник лучшего, что 
создало человечество в X) X ве­
ке в лице немецкой философии, 
английской политической ,эконо­
мии, Французского социализма» 
(Іенин, соя, том XVI 'стр. 349)
Заслуги Энгельса в разработ­
ке всех сторон революционного 
марксизма огромны. Известно, 
что именно работы Энгельса в 
области политической экономил 
дали толчек Марксу к завитням 
экономической наукой, из кото­
рых вырос «Капитал»- это ве­
личайшее произведение человечес­
кой мысли, содержащее в себе 
смертный приговор капитализму.
В  1 8 4 7  г .  Э н г е л ь с  с о с т а в и л  
п р о е к т  п р о г р а м м ы  С Ь ю з а  к о м м у - 1  
в и с т о в .  Н а  о с н о в е  э т о г о  п р о е к т а
был напнСап Марксом «Мани­
фест коммунистической партии», 
духом которого «живет и движет 
ся до сих нор весь организован­
ный и борющийся пролетариат 
цивилизованного мира» (Лений
Энгельс вместе с Марксом был 
создателем «Союза коммунистов», 
а также являлся творцом и вдох 
новктелем 1-г* Интернационала 
После смерти Маркса, в течение
12 лет Энгельс был признанным 
вождем и учителем всего мезіду- 
народпого пролетарского движе­
ния.
Энгельс выступал с беспощад­
ной критикой оппортунизма всю­
ду, где он подымая голову, в 
первую очередь борясь е ним в 
рядах 1-го Интернационала, а 
также в рядах германской соци­
ал-демократии. Энгельс предви 
дел путн пролетарской борьбы, 
которая ведется, как указывал 
он, за осуществление коммунисти­
ческой программы. Как и Маркс, 
он учил о необходимости органи­
зации самостоятельной подлинно
рабочей партий, которая проти­
востояла бы всем мелкобуржуаз­
ным партиям м вела бы пролета 
риат к  победе коммунизма.
Большевика, партия Ленива— 
Ста л ни а, Коммунистический ин­
тернационал в повых условиях 
я на новом этапе продолжили 
завещанную Марксом и Энгель­
сом славную традицию неприми­
римой борьбы со всеми проявле­
ниями оппортунизма— этого злей 
шего врага рабочего класса Ле­
нин и Сталин создали п выпес­
товали непобедимую партию боль­
шевиков, под знаменем которой 
пролетариат СССР в еоюве с тру­
дящимся крестьянвтвом победо­
носно встуша в период еоцкализ 
ма.
Учение Маркса и Энгельса, в 
особенности ученее о д и кта ту  
пролетариата нашло свое даль­
нейшее теоретическое развитие у 
Ленина и Сталина. Сюте совет­
ских социалистических ресиубляк 
является осуществлением на прак­
тике диктатура пролетариата.
¥ S i  К О Н Г Р Е С С  К в М І і К Т Е Й Й А
Р Е З О Л Ю Ц И Я  , V I I  В С Е М И Р Н О Г О  К О Н Г Р Е С С А
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  й й Г е р н д ц и о н а л а
П Р И Н Я Т А  1 А В Г У С Т А  1905 Г О Д А  ПО О ТЧ Е ТН О М У Д О К Л А Д У  
тов П И К А  О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  И С П О Л Н И ТЕЛ ЬН О ГО  КО М И Т Е Т А  
к о и ш  П Й С ТИ Ч Е С КиГО  И FITEPН А Ц И О Н А Л А
!. f i t  всемирны!! конгресс 
'Шяя унюѵгнчмэиим йдтернадио- 
аала одобряет политическую ли­
нию и практическую деятель­
ность IlKKsl.
2. VII всемирный конгресс 
Коммунистического интернацио­
нала одобряет обращение ИКЕИ 
от мар га 19153 года, октября 
1934 г. и апреля ]93;> года к 
национальным секциям и руко 
водству- II интернационала с
,предложением единства действий 
в борьбе против фашизма,, на­
ступления капитала и войны. 
Выражая свое сожаление,, что 
все ути предложения бцли ототр,’- 
гнуты Исполкомом И интернацио­
нала и большинством его сек 
ции во вред интересам рабочего 
класса, и отмечая историческое 
значение того,факта, что социал- 
демократические рабочие и ряд
; (.-социал-демократических органа 
аагг і уже борются рука об ру­
ку с коммунистами претив фа-, 
цззма. и за интересы трудящих­
ся масс, VII всемирный конгресс 
Коммунистического интернацио- 
дала обязывает ИВВЙ и все 
входящие в Коммунистический 
Интернационал партии в даль- 
зеішем всемерно добиваться 
установления единого фронта 
как в национальном. так и в 
международно*; масштабе.
3. VII всемирный конгресс 
Коммунистического іГнтернацио- 
гала констатирует возрастающее 
революционное воздействие рабо­
ты и лозунгов коммунистических 
партий на широкие рабочие мас­
сы, в том числе на членов со- 
аиад-демократичесЕО*' партия. 
К с ходя из этого, конгресс обя­
зывает все секции Ксамунисти- 
ческого Интернациршала в крат­
чайший срок преодолеть пере
• і ш т  сектантских традиций, 
«ешавшне'найти доступ с ео- 
циал демократически и рабочим, и 
изменить методы агаіацМ и про­
паганды, носившие до сих нор 
нередко отвлеченны:-) и малодо­
ступный для масс характер, пря­
дав ей сугубо конкретное,' сва­
танное с непосредственным* нуж­
дами и повседневными интереса­
ми масс направление
,4- УМ всемирный конгресс 
Комм унися ческого 11 итернацио- 
ішла отмечает серьезнее: недо^  
статкн в работе : ряда секций 
Коммунистического . ЯщЕордацио. 
нала: запаздывание с проведе 
днем тактики единого .фронта,-, 
неумение мобилизовать массы 
вокруг частичных требований 
как. политического, так и . эконо­
мического характера,- непонима-. 
ние необходимости борьбы в >за 
щиту остатков буржуазной де­
мократии. непонимание необхо­
димости спадания антиимпериали­
стического народного Фронта . в 
колониальных и зависимых стра­
нах, пренебрежение работой в 
ре формистскнх профсоюзах и 
массовых организациях трудя­
щихся, созданных буржуазным 
партиями, недооценка - работы 
среди прудящихся . женщин, не­
дооценка значения -работы,;среди 
крестьянства и мелкобуржуаз­
ных масс, горада, а также запаз­
дывание с политической помощью 
этим секциям со стороны Ялшода 
нательного комитета. Учитывая 
вее возрастающую роль и ответ 
ственность коммунистических пар­
тий, призванных возглавить дви­
жение революционизирующихся 
масс, учитывая необходимость 
сосредоточения оперативного рут 
ководства в самих секциях, T il 
всемирный конгресс Коммтнистні 
ческого Интернационала предла­
гает Исполнительном; Комитету 
Коммунистического йнтернацио- 
иала: ■ , * »ч і; ,
а) перенеся центр тяжести 
своей деятельности на выработку 
основных политических и такти­
ческих установок мирового рабо­
чего движения, исходить прн ре­
шении всех вопросов ий ковдрет 
ных условий я особенностей 
каждой страны -а избегать, как 
правило, непосредственного вне 
шательства во взутрпоргани- 
зационныѳ дела коммунистяче- 
скях партий:
б) систематически помогать 
шщавшо и воспитанию кадров 
перинных большевистских руко 
водителей в Коммунистических 
париях, чтобы партии могли на 
основе решений конгрессом Ком-
Оа является также прообразом 
мирового Союза советских рес­
публик.
В эту эпоху, і^гд& действо- 
зала и боролись Иаркс а Энгельс, 
царская Россия была главным 
оплотом реакции в Европе, жан­
дармом, готовым душить любое 
революционное движение пе толь 
ко у себя внутри, яо и вовне. 
Моэтому борьба протв царской 
России была первым революцион 
•іын и интернациональным дол­
гом каждого пролетария. Но уже 
тогда, наблюдая растущие в 
России революционные силы и 
первые выступления российского 
пролетариата, яарке г Энгельс 
считали, что революция в России 
явится мощным толчвои, кото­
рый откроет новую страницу в 
даории и будет началом проле­
тарской революции на Западе.
После октябрьской революции 
пилотом всего международного 
пролетарского движения являет­
ся СССР— первое в мире государ- 
<г:во диктатура пролетариата.
Интернациональным долгом рабо­
чих всех стран является безус­
ловная поддержка пролетарского 
государства, борьба против импе 
рвалистической реакции, борьба 
против фашизма, готовящего ан­
тисоветскую войну.
Германские фашисты стремят­
ся искоренить марксизм и уничто­
жить классовую борьбу во имя 
«единства нации . Нтл подонки 
и выродка капитализма вообра­
жают, что им удастся вытравить 
из сознания рабочих имена Марк 
са, Энгельса и нх великих про* 
должателей—Ленина, и .Сталина. 
Жалкое хвастовство! Марксизм 
живет а будет жать, несмотря 
на кровавые, преследования фа­
шистских палачей.
И сейчас, в сорокалетие смер- 
тв Энгельса, образ этого замеча­
тельного пролетарского мыслите­
ля і  борца встает в умах мил­
лионов, как знамя борьбы, как 
залог того, что дело коммунизма, 
победившее в СССР, победит во 
всем мире.
Ш . П.
м у яиетического Интернационала 
я' пленумов 11К К1! при крутых 
поворотах событий быстро и са­
мостоятельно находить правиль­
ное; решение политических и так­
тических задач коммунистическо­
го движении;
в) оказывать действешпю по­
мощь коммунистическим партиям 
і! нх идеологической борьбе, с 
политическими противниками:
. г) помогать ислюдьзоващш.ком 
мунистическими партиями кар 
своего опыта, так и опыта ми­
рового коммунистического движе 
рвдѵ избегая,, однако, механиче­
ского перенесения опыта одной 
страны па другую и иодмеіш 
конкретного марксистского ана­
лиза шаблоном ,и общими форму: 
лами:- .
j д) обеспечить более тесную 
связь руководящих органов Ком­
мунистического Интернационала 
с секциями КИ. путем еще более 
активного участия в повседнев­
ной работе Исполнительного Ко­
митета Коммунистическом Интер­
национала авторитетных цредста,- 
вителей важнейших секций Ком­
мунистического И нтерна ционала.
‘■5. VII всемирный конгресс 
Комму ни сти ческого Интернаци •>- 
нала, указывал па недооценку 
как коммунистическими союзами 
молодежи, ■ так и коммунистиче­
скими партиями важности мас­
совой работы сред? молодежи и 
слабость э т о й  работы в ряде 
стран, предлагает И К К И и . 
И КЛИМ принять действенные ме­
ры для преодоления сектантской 
замкнутости ряда комсомольских 
организаций, обязать комсомоль­
цев войти во все созданные бур­
жуазно-демократическими . рефор­
мистскими и Фашистскими пар­
тиями. а также религиозными 
обвинениями массовые организа­
ции трудящейся молодежи (проф­
союзные, культурные, спортив­
ные) я в этих организациях ве­
сти систематическую борьбу за1 
влияние на широкие массы моло­
дежи, мобилизуя молодежь на 
борьбу против милитаризации, 
лагерей принудительного труда, 
за улучшение ее материального 
положения, за права молодого 
трудящегося поколения, добиваясь 
в этих целях установления ши­
рокого единого фронта всех не- 
фашистскнх массовые организа­
ций молодежи.
•6. VII всемирный конгресс Ком 
и тянетического Интернационала 
отмечает, что за последние, годы 
под влиянием победы социализма 
в СССР, кризиса в капиталисти­
ческих странах, неистовств гер­
манского фашизма г опасности 
новой войны, во всем мире на­
чался поворот широких рабочих 
и вообще трудящихся масс от 
реформизма к революционной 
борьбе, от разрозненности и рас­
пыленности - к  единому фронту. 
VII всемирный конгресс Комму­
нистического Интернационала, 
учитывая, что стремление трудя­
щихся к единству действий будет 
нарастать и впредь, несмотря на 
сопротивление отдельных лидеров 
еоциал-демократии, предлагает 
всем секциям К И в процессе 
борьбы за единый фрвнт проле­
тариата и народный фронт всех 
трудящйхся против наступления 
капитала, против фашизма и
-Утреннее заседание открывает 
оя в 10' час. Утра под председа­
тельством товарища Кемпбелла. 
'Гов. Карл (КИМ) посвящает свое 
вь:сту' лонио борьбе за молодежь 
в Германии.
Германский1 Фашизм в своих 
военных планах центральное ме­
сто1 отво іит молиДежи. Оа делает 
усилия, чтобы завоевать Елияние 
среди молодежи, и поэтому бйрь 
(іа компартии комсомола 3d моло 
де:«ь —это одяа нз основных гроб 
леи борьбы эа свержение фаши­
стской диктатуры. 
и Через кс-е препятствии и труд­
ности в Германии идет создание 
едийого антифашистского фро'та 
молотых трудящихся — коммуни­
стов, социалистов, молодежи всех 
политических нагг авлений, всех, 
кто готов бороться с фашизмом.
-Мы хотим, •- йаканчивает тов. 
Карл,- создать широкое юьошес- 
ко“ движение в Гермарии и тогда 
с гордостью мы сможем гззть на 
себя имя нашего вождя тов. Тель 
маяа.
Председатель Предоставляет ело 
во члену делегации компартии Ав 
стгии, бывшему видному соідиал- 
демокр ту тов. Видеяу. Когда он 
входчт ва трибуну, весь конгресс 
встречает его аплодисментами. 
Взволнованная речь тов. Видена 
начинается словаки;
—Еще два года тому назад я 
в качестве сопиал-демократичес 
кого активиста боролся на рабо 
чих собраниях против компартии 
Сегодня я выступаю здесь перед 
конгрессом Коминтерва как ком­
мунист.
Вновь и вновь аплодирует зал, 
когда оратор говорит:
t  а & у с т а .  У т р  е н н е е  з а с е д а н и е
--Н а с  наполняет спокойная си
ла, стальная уверенность, ийо - ы 
принадлежим к великой, гранит­
ной партия, политику которой мы 
безоговорочно поддерживаем. Мы 
должны переключить. -  говорит, 
оратор,— на вашу сторону те си­
лы, которые создали массовую со 
гйііл-демокраіич-скую партию Ав 
стрии.
Ппд громовые аплодисменты 
тов. Виден заканчивает свои» речь 
заявлением о toss, что если в по 
следіше годы мы, бывшие тогда 
социал-демократами, были охваче 
ны предчувствием поражения, то 
сегодня мы, ставшие коммуниста­
ми, прейсполвены уверенностью в 
победе.
На трибуне сменяют друг дру­
га тов. Kor-азерс {компартия 
США), тгв. Леонардо (компартия 
Филиппин), тов. Рена (компартия 
Колумбии), украинец тов. Серовы 
(компартия Чехословакии): Речи 
этих ораторов об'еднняла общая 
те»а: бо-ьба против гнета кавита 
ла. борьба ?а национальное оевв 
божлейие.
После 15-минутного нере’-ы ва  
первом выступает ->ов. Назимте- 
мин (компартия Ирана). Его Сме­
няет тов. Фѵнк (компартия Герма 
рий), рассказывающий о практике 
борьбы за единый фронт, прово­
димой германской коммунистичес- 
к и і аі гией в глубоком подг.олье 
; и т деров с ко го фашизма.
Пй'Рия по д кладу тов. ііи ка  
закончили-ь на утреннем заседа­
нии 1 а'/ густа выступлениями т.т. 
Б яна (компартия Ирана), Л ю сье­
на (компартия Алжира), Ленуара 
(компартия Египта) и Кольтера 
(компартия Туниса).
В е ч е р н е е  з а с е д а н и е
Вечерним заседачием первого 
августа заканчивается первая 
часть работ ѴП конгресса Коиин 
терна. Председательствующий т. 
Фл рин предоставляет заключи­
тельное слово товарищу Цикѵ, 
астречекнему продолжительной 
овацией Лсего конгресса.
С іАубоиайшим виямавиеМ **f* 
шают делегаты заключительную 
речт» товар^ица Пика,.водчедящую 
итоги -пре^шм, з которых .участ 
bqbbah шестьдесят делегатов. И 
когда товарищ Пик говорит о 
том, что прения показали полное 
единство, сплчче ірость и моно­
литность коммунистических рядов 
во всем мире, бурвые и долго й* 
смолкающие аплодисменты рэзда 
ютея на скамьях делегатов.
В центре заключительного сло­
ва тов, Пак ставит вопрос созда 
ния коммунистическими партиями 
единого народного фронта борьбы 
против фашизма я империалиста 
ческой войны. Особый уі.ор дела 
ет гов. Пик на необходимость 
максимального развертывания в 
секциях Коминтерна самокритики 
в отношении работы среди массо 
вых организаций трудящихся, 
подчеркивая в первую. о-;ередь 
необходимость самой решительной 
борьбы против сектантских тен 
деацкй в профсоюзной работе 
коммунистических1 партий. Боль­
шое внимание уделяет тов. Пик 
также вопросу об улучшении ра­
боты среди молодежи, указывая, 
что завоевание масс трудящейся 
молодежи в единый народный ан­
тифашистский и антимилитарист­
ски и фрон г является одной из 
важнейших задач Всех коммуви 
стов.
Речь товарища Пика коротка. 
Он четко, ясно и по-демт ому 
очертел вее основные вопросы, 
затронутые в прениях но его док
ладу. Оа призы! ает делегатов 
взяться теперь за практическое 
дело, поглубже проникнуть в са 
мую гущу широких народных 
масс. Его заключительные слова 
тонут в буре аплодисментов. Все 
делегаты встают. Раздаются м ощ 
ные звуки „Интернапиояела". Со 
скажея- отд-.-лг.ябгі делегвдн# не 
сутея приветственные возгласы. 
Долго не смолкает бурная вва-
Встреченный продолжительными 
^п лоінсмечгами кгнгресса т е в .  
Куусинен вносит - поект резолюции 
по докладу тов. Пика о деятель ■ 
иости Исполнительного Комитета 
Комвиіерна. Этот проект обетж 
далее всеми делегациями конгрес 
са. Председательствующий тов. 
Флорин ставит резолюцию на г» 
лоссвснне. Конгресс принимает 
ее. единогласно под гром аялгдис 
мевтов.
С аредложе іигм резолюции по 
докѵаду ток. Авгаретиеа о дея­
тельности И ятериаоионалъпой Кон 
трольной Комиссии от и -ени гер* 
маяской, чешек й польской, фран­
цузской, китайской, американской 
и ряда /рутих делегасий высту­
пает топ. Келер. Предложенный 
им текст резоАюшви гласит;
„ѴИ всемирный коп грее с Ком- 
мтвистическ'го И:- гор- а у ион ала:
в) одобряет работу Йн і-ряацио- 
вальной Контрольном Комиссии;
б) утверждает кассовый отчет 
за  врем я от V I до V II всемирно- 
но ковгресса Коммунистического 
Иатерна ционЗла ’ .
Резолю ция аряним ается  конгрес 
сом единогласно.
Ровна в 10 часов заседание за­
крывается. Второго августа в 1Д 
часов утра конгресс заслушает 
доклад тов. Димитрова.
ощіепоші новой войны, сосредо­
точить св*е внимание на даль­
нейшем укреплении своих рядов 
и завоевании большинства рабо­
чего класса иа сторону комму 
низма.
7. ТН всемерный конгресс К И 
указывает, что только от силы 
н вліяния коммунистических пар­
тий в широких массах пролета­
риата, от энергии, самоотвержен­
ности коммунистов зависит вре 
вращение назревающего полити­
ческого кризиса в победоносную 
пролетарскую революцию Теперь, 
когда в ряде капиталистически!
стран зреет политический кризис, 
важнейшая и решающая задача 
коммунистов состоит в том, что­
бы не успокаиваться на достиг­
нутых успехах, итти вперед к 
новым успехам, расширят, связи 
с рабочим классом, завоевать 
доверие миллионов трудящнея, 
превратить секции Коммунистиче­
ского Интернационала в массо­
вые партии, охватить влиянием 
коммунистических партий б»ль- 
шинство рабочего класса и обес­
печить, таким образом, условия, 
необходимые для победы проле­
тарской революции
М а л е. - ь к и й ф  ел ьето и
О т л о ж и т е  с в о е  у п р я м с т в о
\
Ветфе.*.ь,.гаер К-Уткинекого вет- 
шуі кг а Баженова А. создала для 
себя несложную, но прочную си­
стему взглядов на йшйаь и |.а6о- 
ту.
—-А «ао нс к : Ак, в лес  we уЬеж ит
— Ciuipj сааме сказывается, да 
не скор • дело де»аетсй.
Отцы спали и нам велели.
С этой системой вришлось 
столкнуться и уполномоченному 
20-дворг.и Буруакяу Федору. 
Стхкйуться не на радость.
У Бурухина заболела телочка. 
Бурухин вре ■! а«ю знал, куда 
ему обратиться, ибо до этого 
случая он ве раз говорил в евоей 
двад., зщдворке о пользе ветпунк­
та.
Но на квартир» Баженовой, к у ­
д а  обращался уполномоченный за 
п р о • ііой помощью, <ш был встре­
ч ен  одной из любимых Бажено­
вой вариаций: ГЯ * е имею вре­
м ени придти, привезите телочку 
жа пун кт".
Бурухин привея тел чку на 
пункт. Долгое ожидание...И саО- 
в а  ответ—„Сегодня принимать не 
буду-.
Негодующий Бурухин Идет в го 
селковын совет и обращается лкч 
но к председателю совета тов. 
Дрягнну, которой пишет Бажено­
вой запивку:
„Тов. Баженова! Окажите по­
мощь больной телочке. Нельзя ж- 
етказываться, когда вас просят**.
Записка не помогла. Вооружен*
на® свое:і системой, Баженова пе 
шет ответ; „Баженова дойа^ нет, 
а я не буду". При чем тут Баже- 
иѲВ it что ..we будеч“ делать Ба­
женова . ля нас не ясно. Очевид 
но, ф» льды ер рёяііл любым пу­
тем, любой отговоркой избавить­
ся от назойливого ііооетитсля и 
отдаься целиком созерцательным 
настроениям, покою и сну.
Оставив 'іелочку на дворе пун­
кта, Бурухин снова идет в совет. 
4рягин на зтот раз ворую запис­
ку пишет в более решительном 
тоие:
„Тов. Баженова! Вы забывае­
те лозунг тов. Сталина о разви­
тии животноводства. Отлоя.ите 
свое у прямот во, окажите ьомощь 
больной телочке".
Какие ж е  результату? Подейст- 
1 овала ли записка, помогла ли 
она больной т< лочке? Нет, к на­
шему удивлению, и эта записка не 
помогла. На ней стоит j o t  ж е  
ответ: „Баженова нет дома, и я 
не куду, я не старший фельд­
шер**.
Так и не удалось Бурух ину и 
/рягину вывести Баженову из 
равновесия. Не удалось им с 
больной челочкой ворваться в 
аШЗЯъ младшего ветеринарного 
фельдшера Баженовой.
Но Бурухин сейчас на вог рос: 
я А знаешь ли ты, что такое бю­
рократ"? — ответит немедленно: 
..Знаю, это Баженова и все похо­
жие на нее**. К- И Ч
Качественно организовать уборку и молотьбу
Борьба с потерями при уборке 
урожая центральная Задача каж­
дого колхозника и колховницы.
Я, как машинист на полусаож 
ной молотилке, беру па себя обя­
зательство: проводить доброкаче­
ственный обмолот, ни одного зер­
на не должно остаться не обмо­
лоченного или ушедшего в мякину.
Также обязуюсь контролировать
возчиков снопов, чтооы у них 
не* было потерь при подвозке 
снопов.
Я призываю всех машинистов 
молотилок, жнеек и всех колхоз­
ников на ударное проведение 
уборки только на отлично» и
«Х0Р< ІЦ05 .





Р абочие<троители  пере­
довы х бригад  ГлуШ кова, 
Савичева, Подрезова, Гори ­
на, П архом енко  и д р у ги е  
гю -бодьш езистски д ерутся  
за выполнение своего  за 
дания. Н о  бригаде П о д р е ­
зова не выдана сп е ц о д е ж ­
да, бетонщ ики  не п о л у ч и ­
ли сапог, с те ко л ьщ и ки —  
алмазов. Напрасно прораб  
промрайона тов, Горски й  
врывается в отдел снабж е 
ния телеф онными звонкам и, 
посы лкой  людей и тр е б о ­
ваний. Н и че го  не п ом ога ­
ет.
Бригады  м онтаж ников  
Казанцева, Голиковэ, Р япу- 
сова, Барсукова ге р о и че с ­
ки  скром но  дерутся  за 
каж ды й день, за каж д ы й  
час граф ика, за вы сокое 
качество, за ку л ь ту р у  ра 
боты . Прорабы Вуль и 
Красильников, начальник 
м онтаж ного  цеха т. П ан ­
ченко изо дня в день тр е ­
б ую т болтов, ф итингов, 
тр я п о к, кислорода. М о н та ж  
не обеспечен ничем. Ч е т ­
вертый день М онтажники 
не м о гут  опробовать ко м ­
м уникацию  из-за jT o ro , что 
у них нет 50 килограмм 
говяж ьего  ж ира, чтобы 
проварить сальники. В о­
прос с этим жиром  стал 
анекдотом площ адки. Тре 
бование шло по инстан­
циям: к  начальнику отдела 
снабжения т. М олдавском у, 
потом г; временно , испол*
С о о б щ е н и е  Т А С С
За июля с. г. в Финском за­
ливе, во время учений Балтии 
ского флота, при выполнении 
слоя,ного маневрирования на под­
водную лодку Б— 3, находившую­
ся в подводном положении, на­
скочил надвпдвый корабль. Лод 
ка затонула. На ,Лодке находи­
лось пятьдесят пять человек ко­
манды и курсантов морских учи­
лищ. Люди все погибли.
Лодка Б— 3 —старого типа 
„Барс“ , постройки конца импе­
риалистической войны (вступила 
в строй в 1917 году).
.Правительство постановило вы­
дать семьям всех погибших ко­
мандиров и краснофлотцев по
10 тысяч рублей единовременно 
каждой и установить иерсональ 
ные пенсии.
Приняты меры к под‘ему лод­
ки.
Похороны погибших будут 
произведены в Кронштадте с 
надлежащими воинскими поче­
стями.
С П И С О К  П О Г И Б Ш И Х  Г ір и  к а т а с т р о ф е  п о д в о д б о и  л о д к и  „ б — з-







2. Федосеенков Матвей 
ровяч,
3. Жонголовлч Оигйзмунд Мат­
веевич, і
4. Тумов Алексей Дмитриевич.
о. Гари,ман Шлейм Педьмино-
впч,
6. Эшмидт Николай Ивано­
вич,
7. Иикапоров Всеволод Алек­
сандрович.




9. Мадаев Михаил Васильевич,
10. Крылов Семен Васильевич,
И ,  Кузнецов _ Константин
Алексеевич,
12. Смирнов Александр Яков­
левич ,
13. Ѳшілько Данаид Петрович,
14. Михаилов Авраамий Ми­
хайлович, ,
15. Федькин Алексей Гаври­
лович,.
It i. Трофимов Владимир Фе­
дорович,
П . is щылов Николай Сергее 
вач.
18. Хлуеов Василий Михайд». 
вич
19. Коваленко Николай Ва 
Юльевич,
20 Фаі.нгерш Михаил Влади­
мирович.
21. Смирнов Николай Алек­
сандрович,
22 Иванов Лев Иванович,
23. Маргачев Фион Ефремо­
вич,
24. Караваев Аркадий Алек­
сандрович,
25 Шумилов Михаил Василье­
вич,
26. Корнев Георгий Федоро­
вич,
27. Лейардов Александр Нг- 
натьевкч
28. Костюченко Григорий Ми­
хайлович,
29. Зернов Иван Кузьмич,
30. Ананьев Евгений Гри- 
• горьевич,
31. Пикалев Петр Матвеевич,
32. Забедансіий Сергей Кеші-
КМШЧ,
33. Корытный Александр Длит* 
- f  риевя*г,
34>. Антоневич Стефан Леонті.р-
ВІТЧ. J
За. Кузнецов Алексей Ивано­
вич, /■
ЗСп Третьяков Михаил Егоро­
вич,
37. Чернышев Бррлс Евгенье­
вич,
38. МенсКЕКО S k даоЙчі
39. і кворцов Петр Григорье­
вич,
4*!. Невский Евгений Евгены*
*> вич,
41. ІНтаков Виктор Гаврило­
вич,
42. Букро Дмитрий Яковле 
вич,
4:5. Коларов Николай Михай­
лович,
44. Волков Виктор Василье­
вич ,
45. Волошин Георгий Афа­
насьевич,
4(і. Ромашкин 1 івак Феофано­
вич,
•17. Новожилов Алексей -Гав­
рилович,
48. Жулин Иван Ефремович,
Курсанты военно-мор- 
ских у илищ
49. Орлов Михаил Иванович,
50. ііурдапнн Григорий Ва­
сильевич,
51. Рябиной Дмитрий Нвано* 
вич<
52. Трунев Алексей Ивано­
вич,
53. Тимохин Иная Василье­
вич .




няю іцем у обязанности т е х ­
нического  директора  тов. 
Николаевскому, к пом ощ ни­
ку  начальника строитель 
ства т. П ортнову , к началь­
н и ку  строительства тов. 
Ш м ид ту , к  зав. О К С  Во- 
стокостали  т. М алоземову, 
наконец, отчаявш ись, тов. 
П анченко доклады вает об 
этом гл а ви н ж у  В остокоста- 
ли т. Б еликову и получа­
ет нагоняй от начальника 
строительства, за то , что 
таким и мелочами за гр у ж а ­
ет esfo. /
Мелочи!
Чтобы ф орсировать ра­
боту по главном у приводу 
прораб т. П атруш ев  п ри ­
ходит на помощ ь і рорабу 
Б елову в работе по с‘ емке 
и установке  главного  мо­
тора. Ч тобы  вы тянуть п од ­
станцию  тр у б о п р о ка тн о го , 
т. Белов приход и т на п о ­
мощь т. П а тр уш е в у  в пр о ­
ведении ком м утационны х 
работ. ' Л учш их монтеров 
бросает он туда. Золотуг 
хин, Х ар и ч ко в , Смирнов, 
лучш ие ударники  подстан­
ции, не разгибаясь, не к у ­
ря, гонят, гонят работу. 
Н о  работать,, им не дают. 
С троители, которы е  д ів  ю 
должны  были уйти  с под­
станции, до сих пор рабо 
таю ^ там. Прораб П атпу
ха. Н у ж е н  материал дляй 
крепления. Д е ся тн и к  Ца- 
ренский б е ж и т  сам на ле­
со п и л ку  после то го  каь 
агент но снабжению  с т р е ­
бованием, завизированны е 
главным строителем , два 
раза проходил зря. • ,идо 
материал есть. Но Ца рон­
ско го  го н я т  о б р а т н о - при 
неси ещ е заказ, на. ка ко й  
размер резать.
— Е сть  же нарезаннімй, 
у б е ж д а е т  Ц аревсклй. В- 
транш ее 6 метров гл убины  
у меня рабочих завалит.
Б ю рократы  с ле о п и л ки  
ничего  не хотят поним ать. 
И х поддерж ивает пом. на­
чальника строительства т 
Киселев, кончаю щ ий спор 
словами: ..Я с- вами боль­
ше не разговариваю “
Д л я  те х  І к е  ^а б о т водо 
проводному уч а стку  нужна 
щ ебенка. В озчики  соглаша- 
ю тся та к  ж е как рабочие 
работать 10 часов. Н о  и 4 
часа т. Черных о т к а з ы ; ^ t 
ся выдавать щ ебенку. К го  
уговариваю т: „Ведь ніебея- 
ка л е ж и т  на дворе, отмерь 
нам, мы будем возить*'. 
Разговор не приводит ни 
чему.
Заместитель главного, 
эн е р ге ти ка  тов. Васильев - 
уе зж а е т в С вердловск за­
к у п и т ь  ряд недостаю щ их
ш е в Ѵ ж е д н е вн о  д оклады ва-! для электромонтажа
ет оо этом начальнику 
строительства. Безрезуль­
татно.
В озм ож ность пуска  газо­
генераторной ставило, ію д  
у гр о зу  отсутствие  двух 
моторов для тейзенов. Н а­
чальник строительства шел 
на то , чтобы эти- моторы 
были доставлены на аэро 
плане. Н аконец  они при 
были багажом . С 1-го они 
находятся на площ адке. 
Первого выясняется, что  
плиты для них не готовы. 
2 -го  доказывается", что 
одна плита есть: она ле 
ж и т  у  м еханического  цеха 
и... нет лошадей, чтобы 
доставить ?е і г азогене­
раторную . О б этом знают 
с 2-х часов 2-го, но через 
сутки  плита еще не до­
ставлена. 3-го прибываю т 
еще четыре мотора для 
газогенераторной. Прораб 
газогенераторной т. Ишу- 
тинов „с л у ч а й н о ' узнает 
об этом. Тов. Д ейч из о т ­
дела оборудования не о- 
трудился сообщ ить ему.
От внеш них канализаци­
онных и водопроводны х 
работ в больш ой степени 
зависит п уск . В узкой  трая 
шее, на ш ести  метровой: 
глубине самоотверженно 
работают бригады  Водо- 
строя и водопроводного по­
мете
.Я  перевел яа его  
тьг|:яч‘Ѵ  гордо рас
риалов, 
счет 10
сказывает :’г. П ортнов. Два 
дня провоДит Васильев ъ 
Свердлов, не. Д еньги  не пе 
реведены.
Технический  директор  
2 го созыг ет совещание 
на 8 часов вечера Началу 
ник трубопрокатного  тов. 
Аль^еровда пом. нач. га ,с 
генераторной т Ш ка л е н ко  
пр ра . газогенераторной 
Вуль, начальник - эл ектро ­
цеха т. Т ім ч е н к о , начале 
ник м еханического З оти - 
ков, начальник охраны М и 
халев, прораб Сантехстро? 
Иванов и районный и н ж е ­
нер С антехстроя * о  10 ч г  
сов сидят $  секретариате 
Н ескол ько  раз просят сЦ 
кр е та р я  уз іать нуж ны  ли  
они, Н  а кон ц, в Р> в часов 
тов. Ш м щ  заявляет, что- 
они м о гут  итти  домой, 
кроме двух товарищ ей из 
Сантехстрйя и тов, З оти - 
кова.
Два часа времени потра 
чело у лкде>Т, за гр у ж е н ­
ных выше, "оловы. М о ж е т 
быть -то  я то ж е  „мелочь*4 
как го в яж ь  ■ сало? Н о  эта 
мелочь, как все осталь- 
н ые, г о в о а т  о в зм у ти  - 
т. льном неуважении к  че 
ловеку , к работе. . ,
Л и т н е в и ч .гтшштіыштяжя- -
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